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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca
permulaan melalui kartu pada anak TK ABA Tambakboyo Pedan Klaten Kelas B
Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk
mengetahui peningkatan kemampuan membaca, khususnya dalam
mengidentifikasi kata, menggabungkan kata menjadi kalimat sederhana, dan
mengidentifikasi hubungan bahasa lisan dan tulisan melalui kartu huruf.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian
tindakan ini adalah anak kelas B TK ABA. Tambakboyo Pedan Klaten yang
berjumlah 26 anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas
dan kepala sekolah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. Data dianalisis secara
deskriptif kualitatif model alur.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan membaca melalui
kartu huruf pada anak kelompok B TK ABA. Tambakboyo Pedan Klaten tahun
pelajaran 2011/2012, sebelum tindakan adalah: 40 % siklus 1 meningkat menjadi
50 %  Peningkatan setelah diadakan penelitian pada siklus II mencapai 75%. Hasil
penelitian ini sudah memenuhi indikator pencapaian.
Kata Kunci: Kemampuan, Membaca, Permainan, Kartu Huruf
